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C) Bibliographie der Pressestimmen zum Ende von „Publik" 
3. Folge 
Nach der Einstellung von „Publik" aufgrund eines Beschlusses der Deutschen Bischofs-
konferenz vom 15. November 1971 bringen wir unter gleichem Haupttitel, obwohl 
er nicht mehr gerechtfertigt ist, eine bibliographische Dokumentation der Presse-
stimmen zur Einstellung der Wochenzeitung, die Michael Albus zusammengestellt hat. 
Grundlage der Bibliographie bildet das zum Fall „Publik" im Referat für Presse und 
Publizistik des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) gesammelte Agentur-, 
Zeitungs- und Zeitschriftenmaterial. Dabei können Lücken geblieben sein, um deren 





„Deutsche Tagespost", Würzburg 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung", Frankfurt 
„Katholische Nachrichten-Agentur" 
(ADI: Aktueller Dienst Inland; WD: Westdeutscher Dienst) 
MKKZ: „Münchener Katholische Kirchenzeitung", München 
SZ: „Süddeutsche Zeitung", München 
ZV + ZV: „Zeitungsverlag + Zeitschriftenverlag", Bonn-Bad Godesberg 
Am Ende des jeweiligen Artikeltitels bedeutet: (N) Nachricht, (B) Bericht, (K) Kom-
mentar, (1) Interview, (D) Dokumentation, (L) Leserbrief. 
Noch 1971 
394) 12. 12. Leser schreiben: .Publik" ist tot (L): 
„Kirchenzeitung für das Bistum Eich-
stätt" 
395) 12. 12. (Bischof Stimpfle): Gründe für „Pu-
blik"·Einstellung nicht nur finanzieller 
Art (N): .Kirchenzeitung für das Bistum 
Mündien und Freising" 
396) 12. 12. Zeitgänge (K): „Christ in der Gegen· 
wart" 
397) 12. 12. Mehr Nüchternheit und kühles Blut im 
Fall .Publik" (B): .Kird1e und Leben•, 
Recklinghausen 
398) 12. 12. Publik und Kirchenpresse (K): • Münche-
ner Katholische Kirchenzeitung" 
399) 12. 12. Leser schreiben (L): „Katholisches 
Sonntagsblatt", Stuttgart 
400) 12. 12. Leser schreiben (L): .Neue Bildpost•, 
Bödefeld 
401) 12. 12. Preis für .Publik' (N): DAS 
402) 13. 12. Eine Wiederbelebungschance für .Pu-
blik'? (B): FAZ 
403) 13. 12. „Publik" noch nicht tot? (L): „Osna-
brück.er Zeitung' 
404) 13. 12. Kein Geld für .Publik" (N): .Kölner 
Stadt-Anzeiger" 
405) 13. 12. Artikulationsorgane für alle Gruppen 
,Publik"-Diskussion in der Akademie 
(B): • Trierische Landeszeitung" 
406) 13. 12. Keine Mittel für die Fortführung von 
.Publik" (N): KNA 
407) 13. 12. Fünf dicke Ordner gegen schlichtes 
Meinen (N): KNA 
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408) 14. 12. Bischöfe beraten über .Publik" (N): 
nFrankfurter Neue Presse" 
409) 14. 12. Verband der Diözesen tagte in Frank-
furt (N): .Deutsche Tagespost" 
410) 14. 12. Bischöfe beraten über .Publik" (N): 
.Bremer Nachrichten" 
411) 14. 12. Verband der Diözesen tagt in Frank-
furt (N): .Fränkisches Volksblatt" 
412) 14. 12. Sitzung des Verbandes der Diözesen 
(N): „Stuttgarter Zeitung• 
413) 14. 12. Bischöfe beraten in Frankfurt über 
.Publik" (N): .Kölnische Rundschau• 
414) 14. 12. Katholische Bischöfe beraten über .Pu-
blik" (N): • Tages-Anzeiger•, Regens-
burg 
415) 14. 12. Ober 9000 Abonnenten für .Publik"· 
Neuauflage (N): .Neue Westfälische", 
Bielefeld 
415) 14. 12. Ober .Publik" beraten (N): • Trierische 
Landeszeitung" 
417) 14. 12. Zentralkommission berät am 21. 12. 
(N): .Deutsche Tagespost' 
418) 14. 12. Leser schreiben (L): „Deutsche Tages-
post" 
419) 14. 12. Prof. Dr. Franz Pöggeler: Für alle, die 
Kinder lieben (K): KNA-Katholische 
Korrespondenz 
420) 14. 12. Dr. Hans Berger: Die Grenze des Plu-
ralismus (K): KNA-Katholische Korre-
spondenz 
421) 15. 12. Sozialplan für .Publik"-Mitarbeiter (N): 
FAZ 
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422) 15. 12. 
423) 15. 12. 
424) 15. 12. 
425) 15. 12. 
426) 15. 12. 
427) 15. 12. 
428) 15. 12. 
429) 15. 12. 
430) 15. 12. 
431) 15. 12. 
432) 15. 12. 
433) 15. 12. 
434) 15. 12. 
435) 15. 12. 
436) 15. 12. 
437) 15. 12. 
438) 15. 12. 
439) 16. 12. 
440) 16. 12. 
441) 16. 12. 
442) 16. 12. 
443) 16. 12. 
444) 16. 12. 
445) 17. 12. 
446) 17. 12. 
447) 17. 12. 
448) 17. 12. 
449) 17. 12. 
450) 17. 12. 
451) 17. 12. 
452) 17. 12. 
453) 17. 12. 
454) 17. 12. 
455) 11. 12. 
456) 18. 12. 
457) 18. 12. 
458) 18. 12. 
KOSE erhält weiter Geld (N): .Frank· 
furter Neue Presse" 
Nodi 4,5 Millionen für ,Publik" nötig 
(N): ,Aadiener Volkszeitung' 
Sdiwadie Bistümer (N): , Trierisdie 
Landeszeitung"' 
Diskussion um Publik (N): , Westdeut· 
sdie Zeitung", Krefeld 
Sozialplan für .Publik"-Mitarbeiter 
(N): ,Frankfurter Rundsdiau" 
Sozialplan für ,Publik' (N): ,Süd· 
west-Presse", Ulm 
Uber 9000 Abonnenten für .Publik"· 
Neuauflage (N): , Trierisdie Landes· 
zeitung"' 
Leser-Initiative warb für ,Publik" (N): 
,Fuldaer Zeitung" 
Viereinhalb Millionen für ,Publik'· 
Liquidation (N): .Augsburger Allge· 
meine Zeitung" 
,Publik"·Sozialplan jetzt bewilligt (N): 
„General-Anzeiger", Bonn 
Statt Publik Gesamtkonzept für kirdi· 
lidie Publizistik (N): , Tages-Anzeiger", 
Regensburg 
Nodi einmal Geld für ,Publik" (N): 
.Kölnisdie Rundsdiau" 
Finanzausgleidi unter Bistümern (N): 
,Ruhr-Nadiriditen', Essen 
Passauer Priesterrat will neue Wodien· 
Zeitung (N): KNA 
Studentisdie Arbeit wird im bisherigen 
Umfang weitergefördert (N): KNA 
Mitglieder der PUBLIK-Redaktion su· 
dien neue Aufgaben (B): „Text intern' 
Tygodnik Poszediny bedauert Einstel· 
Jung von Publik (N): KNA-ADI 
Kehrseite der Medaille (K): ,Darm· 
städter Edio" 
Zwergtauben (L): ,Frankfurter Neue 
Presse" 
Werbung für ,Publik"·Neuauflage (N): 
"Tages-Anzeiger'" 1 Regensburg 
Publik-Sozialplan (N): ,Osnabrücker 
Zeitung• 
Unkollegial (L): ,Aadiener Volkszei· 
tung• 
Kein ,Bulletin-Journalismus' (N): 
• Trierisdie Landeszeitung' 
Geld spielt keine Rolle (Leserbrief) (L) : 
,Deutsdie National-Zeitung", Soldaten· 
zeitung, Mündlen 
Leserinitiative für ,Publik" (N): • Wer· 
ben und verkaufen, internationale Fac:h-
zeitung11 
Vor einem „Bulletin-Journalismus 11 
(N): ,Aadiener Volkszeitung" 
Gesamtkonzept für die katholisdie Pu· 
blizistik (K): ,Deutsdie Tagespost" 
Leser schreiben (L): ,Deutsdie Tages· 
post' 
Sozialplan für ,Publik"·Mitarbeiter er· 
stellt (N): KNA·ADI 
Es fällt sdiwer, nidit an manipulierte 
Aktion zu glauben (N): KNA-ADI 
Fall ,Publik" hat ,progressiven Katho· 
lizismus" entlarvt (N): KNA 
Forster wendet sidi gegen ,Doldistoß· 
legenden' (B): ,Kirdienzeitung für das 
Bistum Köln" 
Zur Diskussion um Publik (K): ,Kir· 
dienzeitung für das Bistum Köln" 
Rudolf Hermann: Nidit im Troß der 
Heilsgesdiidite (K): ,Deutsdie Zeitung/ 
Christ und Welt" 
Sdion Augustinus meinte: Wundere 
didi niditl (K): ,Ruhrwort" 
Gegen jede ,Doldistoßlegende" (B): 
,Fuldaer Zeitung• 
Leser sdireiben (L): ,Saarbrücker Zei· 
tung• 
459) 18. 12. Ruth Baron: ,Publik' nodi nidit be· 
graben? (B): • Wormser Zeitung• 
460) 19. 12. Leserbriefe (L): ,Christ in der Gegen· 
wart"' 
461) 19. 12. Leser sdireiben (L): .Münchener Ka· 
tholische Kirchenzeitung" 
462) 19. 12. Keine Zuschüsse (N): ,Die diristlidie 
Familie", Essen 
463) 19. 12. Zentralkommission der westdeutschen 
Synode berät über Publik (N): ,Mün· 
chener Katholische Kirchenzeitung• 
464) 19. 12. Vor ,Bulletin-Journalismus" wird ge· 
warnt (N): ,Mündiener Katholische Kir· 
chenzeitung" 
465) 19. 12. Sondersitzung zu ,Publik" (N): ,Petrus· 
blatt' 
466) 19. 12. Die Kirche der feindlichen Brüder (K): 
,Bildpost" 
467) 20. 12. Zeitungspläne aufgegeben (N): FAZ 
468) 20. 12. Thema für die Synode (K): FAZ 
469) 20. 12. Kirdie kehrt ins Ghetto früherer Jahre 
zurück (N): • Westdeutsdie Zeitung•, 
Krefeld 
470) 20. 12. Konkrete Aufträge erteilen (N): KNA 
471) 20. 12. Leser schreiben (L): ,Der Spiegel" 
472) 21. 12. „Publik' (L): • Wormser Zeitung" 
473) 21. 12. Sozialplan für ,Publik"·Mitarbeiter er· 
stellt (N): ,Passauer Neue Presse• 
474) 21. 12. Förderung der kirchlidien Pressearbeit 
vordringlich (N): KNA-ADI 
475) 22. 12. Sondervollversammlung der Synode 
zum Thema ,Publik" abgelehnt (N): 
KNA 
476) 22. 12. ,Publik" vor die Synode (N): ,Frank· 
furter Neue Presse" 
477) 22. 12. Leser-Initiative: Publik soll wieder er· 
stehen (N): ,Berliner Extra-Dienst' 
478) 22. 12. Noch ist ,Publik' nicht für immer tot 
(N): ,Darmstädter Echo' 
479) 22. 12. Ersatz für ,Publik'? (N): ,Wiesbadener 
Tagblatt" 
480) 22. 12. ,Publik' wird erörtert (N): ,Nürnber· 
ger Zeitung" 
481) 22. 12. ,Publik' nochmals behandelt (N): 
,Fränkischer Tag' 
482) 22. 12. ,Publik': Keine Sondervollversamm· 
Jung (N): ,Neue Westfälische", Biele· 
feld 
483) 22. 12. Thema ,Publik" wird weiter behandelt 
(N): .Bremer Nachrichten' 
484) 22. 12 .• Publik' (N): .Rhein-Zeitung Koblenz' 
485) 22. 12. Dieter Stoll: Da hätte keiner mitge· 
macht (B): ,Abendzeitung München" 
486) 22. 12. Warten auf klärendes Wort des Lehr· 
amtes (Innerkatholisdies De-facto-
Schisma schlägt hohe Wellen in der 
Schweiz) (B): ,Deutsche Tagespost• 
487) 22. 12. Sondersitzung der katholisdien Synode 
abgelehnt (N): ,Stuttgarter Zeitung' 
488) 23. 12. Nochmals .Publik" (N): ,Osnabrücker 
Zeitung' 
489) 23. 12. Diskussion erst im Mai (N): .Kölner 
Stadt· Anzeiger" 
490) 23. 12. Synode spridit über ,Publik" (N): 
,Frankfurter Rundschau• 
491) 23. 12 .• Publik'·Nachfolge im Gespräch (N): 
„Münchener MerkurH 
492) 23. 12. Nachfolgeorgan für .Publik" (N): .Ba· 
dische Zeitung" 1 Freiburg 
493) 23. 12. Synode und .Publik' (N): ,Ruhr-Nach· 
richten" 
494) 23. 12. Bistümer erörtern nodimals ,Publik" 
(N): ,Passauer Neue Presse' 
495) 23. 12. Publik (L): ,Darmstädter Tagblatt" 
496) 23. 12. Nachfolgeorgan für ,Publik"? (N): 
.Rhein-Neckar-Zeitung', Heidelberq 
497) 23. 12. Publik-Sondervollversammlung würde 
nicht effektiv arbeiten (N): , Trierische 
Landeszeitung' 
498) 23. 12. Keine getrennte Synoden-Sondersitzung 
(N): FAZ 
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499) 24. 12. Leser schreiben (L): ,Christ und Welt", 
Stuttgart 
500) 24. 12. Weder Scherbeng<!richt noch Blick ZU· 
rück im Zorn (N) : KNA 
501) 24. 12. Thema ,Publik" auf der näc:hsten Voll-
versammlung (D): KNA-Dokumentalion 
502) 24. 12. Leser sc:hreiben (L): ,Deutsche Tages-
post• 
503) 25. 12. Synoden-Gespräch zum ,Fall Publik" 
ratsam (N): • Worms er Zeitung• 
504) 26. 12. Keine glorreiche Entscheidung (Diskus-
sionskreis St. Martin I Germering) (L): 
.Münchener Katholische Kirchenzei-
tung" 
505) 26. 12. Parallelfall zu ,Publik' in Jugosla-
wien 1 (N): ,Kirchenzeitung für das 
Bistum München und Freising" 
506) 26. 12. Auch tote ,Publik" kostet Geld (N): 
„Paulinus" 
507) 26. 12. Leser schreiben (L): ,Bildpost" 
508) 29. 12. Leser schreiben (L): ,Deutsche Tages-
post• 
509) 31. 12. Leserumfrage der • Westfälischen Nach-
richten' veröffentlicht (N): KNA 
510) 31. 12 .. Leser schreiben (L): • Weltbild", Augs-
burg 
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511) Jan. Ereignisse und Gestalten (K): ,Kyff-
häuser", Wiesbaden 
512) Jan. 26. Jg. Publik, ein Fall für Toleranz (!): 
„Herder-Korrespondenz" 
513) Jan. 3. Jg. Auf dem Prüfstand (K): ,Der Fels" 
514) Jan./Febr. 64. Jg. Symptom eines Rückschritts 
(K): ,Neues Hochland" 
515) Jan. Karl Rahner: Marsch ins Ghetto? (K): 
,Stimmen der Zeit' 
516) Jan. Hans Brüggemeier: Zum Tode von ,Pu-
blik" (K): • Werkhefte• 
517) !. !. Thema ,Publik" auf der nächsten Voll-
versammlung (N): .Ruhrwort• 
518) 2. !. Für Sie notiert „ ... • (K): „Christ in 
der Gegenwart" 
519) 3. !. Hartmut Klatt: Differenzen zwischen 
katholischen Studenten und Kirche (B): 
,Stuttgarter Zeitung• 
520) 3. !. Jaeger: ,Die Unruhe dieser Zeit soll 
uns nicht erschred<en" (B): KNA-ADI 
521) 5. !. Leser schreiben (L): ,Deutsche Tages-
post" 
522) 5. 1. Leser schreiben (L): ,Deutsche Tages-
post" 
523) 6. !. Gegen vorzeitige Synoden-Versamm-
lung (N): ,Darmstädter Echo" 
524) 7. !. Warschau trauert um ,Publik" (N): 
.Deutsche National-Zeitung•, München 
525) 7. !. Publikredakteur Trost in die SPD-Zen-
trale? (N): ,Frankfurter Neue Presse• 
526) 7. !. Akademietagung ,Der Tod von Publik" 
(N): KNA 
527) 7. !. ·Nach der .Marktlücke" für ,Publik" ge-
fragt (N): KNA 
528) 7. !. Trost bestätigt Gespräche mit SPD (N): 
KNA 
529) 7. !. Titelsc:hutz für „Publik"-Nachfolgeorgan 
beantragt (N): KNA·ADI 
530) 7. !. Thema ,Publik" auf der nächsten Voll-
versammlung' (N): ,Kirchenzeitung für 
das Erzbistum Köln" 
531) 7. !. Kirchliche Pressearbeit muß gefördert 
werden (N): ,Kirchenzeitung für das 
Erzbistum Köln" 
532) 7. !. Leser schreiben (L): ,Christ und Welt" 
533) 7./8. !. Leser schreiben (L): „Deutsche Tages-
post" 
534) 7./8. !. ,Fels' verlangt Offenlegung der 
Marktanalyse (N): ,Deutsche Tages-
post• 
535) 8. !. Ex-Publik-Redakteur zum SPD-Vor-
Stand (N): • Trierische Landeszeitung" 
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536) 8. !. Titelschutz für Publik-Nachfolgeorgan 
(N): ,Fränkisches Volksblatt" 
537) 9. 1. Karl Thomas: Was macht die Kirche 
mit all dem Geld? (B): ,Die christliche 
Familie" 
538) 9. !. ,Publik"-Diskussion erst im Mai? (N): 
.Kirche und Leben•, Recklinghausen 
539) 9. 1. Kirche und ,Publik• (N): ,Kirche und 
Leben• . 
540) 9. !. Alles schön und gut nur eines fehlte 
(K) : ,Münchener Katholische Kirchen-
zeitung" 
541) 9. !. Publik als Synodenthema (N): ,Mün• 
chener Katholische Kirchenzeitung" 
542) 9. 1. Leser schreiben (L): ,Neue Bildpost', 
Bielefeld 
543) 10. 1. Thema ,Publik" auf der Synoden-Voll-
versammlung (N): KNA 
544) 11. !. Leser schreiben (L): ,Deutsche Tages· 
post" 
545) II. !. Winfried Jestaedt: SPD-Strategie (K): 
,Deutsche Tagespost• 
546) 11. !. Kirchlicher Zuschuß für den ,Rheini-. 
sehen Merkur• (N): ,Der Tagesspiegel', 
Berlin 
547) 12. 1. Thema ,Publik' auf der Synodenvoll· 
versammlung (N): ,Fränkisches Volks-
blatt" 
548) 12. !. Der Versöhnungswille im Konflikt (N): 
,Aachener Volkszeitung• 
549) 12. !. Pressearbeit der katholischen Kirche 
soll aktiviert werden (N): ,ZV+ZV', 
Bonn 
550) 13. t. Gerd Ständer: Ende der Publi(k)zistik 
(B): ,Osnabrücker Zeitung• 
551) 13. !. Aus Protest zurückgetreten (N): .Ba· 
dische Zeitung•, Freiburg 
552) 13. !. Synodaler· aus Protest zurückgetreten 
(N): • Trierische Landeszeitung" 
553) 13. !. Nachfolgeorgan für ,Publik"? (N): 
„Nürnberger Zeitung" 
554) 13. !. Hermann Kober: Das Gespräc:h (K): 
,Fränkisches Volksblatt' 
555) 13. !. ,Publik' erregt noch immer die Ge-
müter (B): .Fränkisches Volksblatt" 
556) 13. !. Thema: ,Publik• weiter aktuell (B): 
KNA-Informationsdienst 
557) 13. !. Wiederbelebung von Publik bestenfalls 
1973 (N): KNA 
558) 14. !. Leser schreiben (L): ,Deutsche Tages-
post' 
559) 14. !. Leser schreiben (L): .Augsburger All· 
gemeine Zeitung" 
560) 14. !. Leser schreiben (L): ,Fuldaer Zeitung• 
561) 14. !. Köln unterstützte Rheinischen Merkur 
(D): ,Kirchenzeitung für das Erzbistum 
Köln" 
562) 14. !. Leser schreiben (L): ,Deutsche Zeitung/ 
Christ und Welt" 
563) 14./15. !. Es wird Sie Interessieren ... (N): 
,Deutsche Tagespost" 
564) 14./15. 1. Karl Rahner SJ und der Marsch Ins 
Ghetto (K): ,Deutsche Tagespost• 
565) 15. 1. .Publik" kommt nicht wieder (N): , Ta-
ges-Anzeiger Regensburg• 
566) 15. 1. Personalien (N): , Tages-Anzeiger Re-
gensburg" 
567) 15. !. Nachfolgeorgan für ,Publik' (N): „Ful· 
daer Zeitung" 
568) 16. 1. Schluß mit der Kirche mac:hen 1 (K): 
„Kirche und Leben" 
569) 16. !. Publik als Thema (N): ,Petrusblatt" 
570) 17. !. ,Publik" soll leben (N): ,Der Spiegel', 
,Neue Westfälische", Bielefeld 
Hamburg 
571) 17. !. Statt ,Publik' .Publikforum• (N): 
572) 17. !. Erste Nachfolgenummer von ,Publik" 
erscheint in Kürze (N): ,Stuttgarter 
Zeitung" 
573) 18. !. .Publik" neu In zehn Phasen1 (N): 
,text intern", Hamburg 
574) 18. 1. 
575) 18. 1. 
576) 18. 1. 
577) 18. !. 
578) 18. 1. 
579) 18. 1. 
580) 18. 1. 
581) 18. 1. 
582) 19. !. 
583) 19. !. 
584) 19. 1. 
585) 19. !. 
586) 19. !. 
587) 19. 1. 
588) 20. !. 
589) 20. !. 
590) 20. 1. 
591) 21. !. 
592) 21. !. 
593) 21. !. 
594) 21. 1. 
595) 21. 1. 
596) 21. 1. 
597) 20. 1. 
598) 22. !. 
599) 23. 1. 
600) 25. 1. 
601) 25. 1. 
602) 26. 1. 
603) 27. 1. 
604) 27. !. 
605) 27. !. 
606) 27. 1. 
607) 28. 1. 
608) 29. 1. 
609) 30. !. 
610) 31. 1. 
611) 31. !. 
612) 31. 1. 
613) 31. !. 
„Publik-Forum• noch in diesem Monat 
(N): ,Darmstädter Echo' 
,Publik-Forum" noch im Januar (N): 
• Wiesbadener Tagblatt• 
Erste Ausgabe des .Publik-Forums" 
(N): .Düsseldorfer Nachrichten" 
,Publik-Forum" (N): • Trierische Lan-
deszeitung" 
„Publik-Forum" noch im Januar (N): 
„ Wormser Zeitung" 
„Publik-Forum" (N): ,Nürnberger Nach-
richtenM 
,Publik-Forum" in diesem Monat (N): 
.Aachener Volkszeitung" 
Erste Ausgabe des ,Publik-Forums" 
(N): ,Nürnberger Zeitung" 
Regensburger Bistumsblatt: Zu viele 
Theoretiker am Werk (N): KNA 
Mitglieder in Publizistik-Kommission 
entsandt (N): KNA-ADI 
Situation der kirchlichen Presse .kei-
neswegs so alarmierend" (N): KNA 
Keine Hoffnung auf .neue Kirche" (B): 
KNA-Korrespondentenbericht 
Falsche Werbepsychologie (K): .Augs-
burger Allgemeine Zeitung" 
,Publik-Forum•: Nur die erste Num-
mer finanziell gesichert (B): ,Frank-
furter Neue Pressa" 
Ein publizistisches Gesamtkonzept (B): 
KNA-Informationsdienst 
Kinnenpresse im Ghetto? (B): KNA-
Informationsdienst 
,Publik-Forum" erscheint Anfang näch-
ster Woche (N): KNA 
Leser schreiben (L): „Deutsche Tages-
post" 
Auf ,Publik" - folgt ,Publik-Forum" 
(B): ,Mannheimer Morgen" 
Theodor-Heuss-Preis für .Publik" (N): 
.Fränkisches Volksblatt", Würzburg 
Theodor-Heuss-Preis wird am 6. Fe-
bruar an ,Publik" verliehen (N): ,Süd-
deutsche Zeitung" 
Erstes Publik-Forum Anfang nächster 
Wodle (N): • Trierisdle Landeszeitung" 
Kirdllidle Publizistik unterstützen (N): 
, Wiesbadener Tagblatt" 
Leserinitiative plant Nachfolgeblatt für 
,Publik" (N): .zv+zv•, Bonn 
Wiederbelebung von ,Publik" besten-
falls 1973 (B): .Südkurier", Konstanz 
Ehestens 1973 wird Publik (N) : 
,Mündlener Katholisdle Kirdlenzeitung" 
Die Redlnung ohne den (.Publik"-) 
Wirt ... (N): • Text intern", Hamburg 
Wußten Sie sdlon . . . (N): ,Deutsche 
Tagespost" 
Frankfurt: In dieser Wodle .Publik-
Forum" (N): PPP 
Publik-Erbe vorerst ohne Anzeigen (N): 
.Handelsblatt" 
Theodor-Heuss-Preis an ,Publik" (N): 
.zv+ZV". Bonn 
.Publik-Forum" noch im Januar (N): 
.zv+zv·, Bonn 
Publik-Erbe vorerst ohne Anzeigen (N): 
.Handelsblatt", Hamburg 
Das Startsignal (K): ,Publik-Forum" 
N adl!olger (N) : ,Der Abend•, Berlln-
West 
Kurz notiert (N): ,Kirchenzeitung 
für das Bistum Eidlstätt" 
„Publik-Forum" in Frankfurt ersdiienen 
(N): KNA 
.Publik-Forum" ersdlienen (N): ,Ge-
neral-Anzeiger"', Bonn 
Publik-Forum (N): ,Osnabrücker Zei-
tung" 
Erste Ausgabe des ,Publik-Forums" 
(N): .Aadlener Volkszeitung" 
6i4) 31. !. 
615) !. 2 . 
616) 2. 2. 
617) 2. 2. 
618) 3. 2. 
619) 3. 2. 
620) 3. 2. 
621) 3. 2. 
Erste Ausgabe ,Publik-Forum" (N): 
• Westfälisdle Nadlrichten', Münster 
Nadlfolger für ,Publik" (B): .Hambur-
ger Morgenpost" 
Die Leime läßt sdlön grüßen (D) : 
.Süddeutsdle Zeitung" 
Dr. Heinz Schröder: Nodl ein Versuch 
zur Rettung von .Publik' (B): ,Neue 
Westfälisdle", Bielefeld 
Preis für .Publik" (N): .zv+zv·, 
Bonn 
Posthume Auszeichnung (N): .Hambur-
ger Abendblatt" 
Heuss-Preis für ,Publik" (N): .Die 
Welt", Ausgabe B, Berlin-West 
Im Kreuzfeuer der Kritik (B): • Vor-
wärts", Bonn 
622) 4. 2. ,Publik" bleibt Diskussionstheam (N): 
KNA-ADI 
623) 4. 2. Publik-Forum (N): ,Deutsdle Zeitung I 
Christ und Welt", Stuttgart 
624) 4. 2. Bleibt das ,Publik-Forum"? (N): ,Wer-
ben und Verkaufen" 
625) 4. 2. Rudolf Spiegel: Fünf Mark für einen 
dünnen .Publik"-Ersatz (N): ,Kölnische 
Rundsdlau" 
626) 5. 2. Theodor-Heuss-Preis für ,Publik" (B): 
,Göttinger Tageblatt" 
627) 6. 2. Wie kann die Kirchenpresse besser 
werden? (N): ,Münchener Katholische 
Kirchenzeitung" 
628) 7. 2. Preis ohne Geld (B): .Bildpost" 
629) 7. 2. Leserinitiative fordert neues .Publik" 
(N): KNA 
630) 7. 2. Theodor-Heuss-Preis für ,Publik"-Re-
dakteure (N): KNA 
631) 7. 2. Den Theodor-Heuss-Preis ... (N): ,Der 
Abend", Berlin-West 
632) 7. 2. Carl Seifert: Eine Arbeit als Torso zu-
rückgelassen (B): ,Frankfurter Rund-
schau" 
633) 7. 2. Kurz notiert (N): ,Südkurier", Kon-
stanz 
634) 7. 2. Heuss-Preis für .Publik" (N): .Nürn-
berger Zeitung" 
635) 7. 2. Verspätete ·liberale Ehrung (N): ,Frän-
kisdles Volksblatt" 
636) 7. 2. Heuss-Preis an ,Publik" (N): .Nürn-
berger Nachridlten" 
637) 7. 2. Theodor-Heuss-Preis für .Publik"-
Mannsdlaft (N): ,Göttinger Tageblatt" 
638) 7. 2. Unruhe erträglidl machen (B): ,Hanno-
versdle Allgemeine" 
639) 1. 2. Theodor-Heuss-Preis (N): .Darmstädter 
Tagblatt", .Allgemeine Zeitung Mainz•, 
• Wiesbadener Tagblatt", • Wormser 
Zeitung" 
640) 7. 2. Theodor-Heuss-Preis für .Publik'-Re-
daktion (N): .Mündlner Merkur" 
641) 7. 2. Heuss-Preis für ,Publik" (N): .Badisdle 
Zeitung", Freiburg 
642) 7. 2. Sie 1 assen nidlt locker (B) : .Frankfur-
ter Neue Presse" 
643) 7. 2. Gernot Sittner: Die Unruhe erträglidl 
gemadlt (B): SZ 
644) 8. 2. Dialogangebot (L): ,Deutsche Tages-
post" 
645) 8. 2. Publik vor Kommission (N): ,Ruhr-
Nachrichten" 
646) 8. 2. Heuss-Preis an Publik übergehen (N): 
.Aachener Volkszeitung" 
647) 8. 2. Friedrich Lösch: Publik-Leser organi-
sieren sidl (N): .Mannheimer Morgen" 
648) 8. 2 N odl eine Chance für Publik (B) : 
„ Trierische Landeszeitung" 
649) 8. 2. Publik soll ersdleinen (N): • Trierische 
Landeszeitung" 
650) 8. 2. Theodor-Heuss-Preis an Publik über; 
geben (N): ,Flensburger Tageblatt• 
1 S.9 
651) 8. 2. Theodor-Heuss-Preis an Publik (N): 
„Der Tagesspiegel„, Berlin 
652) 10. 2. Heinz-Wilhelm Brockmann, Werner 
Schwaderiapp: Publik-Forum versucht 
Nachfolge von Publik anzutreten (B): 
.zv+zv•, Bonn 
653) 12. 2. Gysbert Dethloff: Das Lied vom Tod 
für eine Zeitung (B): • Welt" 
654) 13. 2. Leser schreiben (L): .Neue Bildpost', 
Bödefeld 
655) 13. 2. Publik-Forum in Frankfurt erschienen 
(N): „Katholisches Sonntagsblatt•, 
Stuttgart 
656) 13. 2. Publik ist noch nicht tot (N): .Mün-
chener Katholische Kirchenzeitung• 
651) 13. 2. Rainer Wagner: Mehr Mut (K): .Deut-
sches Allgemeines Sonntagsblatt•, Ham-
burg 
658) 14. 2. Leserinitiative Publik erhielt Satzung 
und neuen Vorstand (N): KNA 
659) 17. 2. Hans-H. Hücking: Publik-Geist noch le· 
bendig (K) : .Deutsche Volkszeitung•, 
Düsseldo1t 
660) 18. 2. Chris Peters: Theodor Heuss und Pu-
blik (B): ,Deutsche Wochen-Zeitung•, 
Hannover 
661) 18. 2. Makabre Leichenfeier (B): ,Deutsche 
National-Zeitung", München 
662) 22. 2. Weitererscheinen vorerst gesichert (B): 
„Mannheimer Morgen" 
663) 23. 2. Erster Schritt zu einem Zeitplan für die 
Synode (N): • Westfälische Nachrich· 
ten", Münster 
664) 23. 2. Publik ... (N): ,Berliner Extra-Dienst" 
665) 25. 2. Publik lebt (N): .Göttinger Tageblatt" 
666) 27. 2. Die letzten Vorbereitungen sind einge· 
leitet (B): „Kirche und Leben", Reck· 
linghausen 
667) 27. 2. Synode hat Anlaufphase überwunden 
(B): ,Petrusblatt" 
668) März/April, 64. Jg. Josef 0. Zöller: Publik· 
Lehrstück für Katholiken (K): .Neues 
Hochland" 
669) 2. 3. Unternehmen ist unverzichtbar (N): 
KNA 
670) 3. 3. Hearing mit ,Publik'-Vertretern ver· 
anstaltet (N): KNA 
671) 3. 3. Leserinitiative Publik als e. V. konsti· 
tuiert (N) : .ZV + ZV', Bonn 
672) 3. 3. Weitererscheinen von Publik-Forum 
vorerst gesichert (N): .zv+zv•, Bonn 
673) 4. 3. Publik-Chefredakteur geht zum ZDF 
(N): .Abendpost-Nachtausgabe" 
674) 4. 3. Alois Schardt . . . (N): .Badische Zei· 
tung", Freiburg 
675) 4. 3. Alois Smardt (N): .Frankfurter 
Neue Presse" 
676) 4. 3. Alois Schardt . . . (N): .Kieler Nach· 
richten" 
611) 4. 3. Von Publik zum ZDF (N): ,Die Welt", 
Ausgabe B, Berlin-West 
678) 4. 3. Ex-Publik-Chef zum ZDF (N): "West-
fälische Nachrichten" 
679) 4. 3. Publik-Chefredakteur zum ZDF (N): 
„Wormser Zeitung" 
680) 4. 3. Publik-Chefredakteur zum ZDF (N): 
,Augsburger Allgemeine" 
681) 6. 3. Veränderungen beim ZDF (N): ,Ham· 
burger Abendblatt• 
682) 10. 3. Zweite Nummer von Publik-Forum er· 
schienen (N) : KNA 
683) 24. 3. AGR will sich für Publik-Forum ein· 
setzen (N) : KNA 
684) 31. 3. Synode - Nur noch ein Leichnam (L): 
,Deutsche Tagespost" 
685) 5. 4. Robert-Julius Nüsse: Lesenswert 
aber noch nicht ganz lebensfähig (B): 
,Frankfurter Rundschau• 
686) 5. 4. Publik-Gegner in der Mehrheit (N): 
,Frankfurter Rundschau" 
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687) 14. 4. Stärkerer Einsatz für Publik-Forum ge· 
fordert (N): KNA·ADI 
688) 21. 4. Leserinitiative Publik startet eigenen 
Pressedienst (N) : KNA 
689) April Noch ohne Perspektive (K): ,Kritisdier 
Katholizismus" 
690) 26. Untersuchungen über Publik über ge· 
meinsame Synode erschienen (N): 
„Saarbrücker Zeitung" 
691) 26. 4. Geblieben wären sechs Mill. Defizit 
(N): ,General-Anzeiger", Bonn 
692) 26. 4. Publik wäre Zuschußunternehmen ge-
blieben (N): .Augsburger Allgemeine• 
693) 26. 4. Publik war viel zu teuer (N): .Köl· 
nisc:he Rundsdlau" 
694) 27. 4. Publik wäre nie ohne Zuschüsse aus· 
gekommen (N): • Westfälische Nachridi· 
ten" 
695) 27. 4. Publik ein Zuschußbetrieb (N): .Trieri• 
sehe Landeszeitung" 
696) 29. 4. Die Leiche war nicht totzukriegen (B): 
,Abendzeitung München" 
697) 30. 4. Publik wäre nie rentabel gewesen (N): 
.Petrusblatt" 
698) t. 5. Publik hätte jährlich sechs Millionen 
gekostet (N): .Ruhr-Nachrichten", Essen 
699) 2. 5. Publiks Leserkartei (L): .Frankfurter 
Rundschau" 
700) 4. 5. Vor dem Beweis des Geistes und der 
Kraft (B): .Frankfurter Allgemeine 
Zeitung" 
701) 5. 5. Offene Gegensätze (K): .Rheinisdier 
Merkur" 
702) 5. 5. Im Trainingslager der Synode (K): 
,Deutsche Zeitung I Christ und Welt" 
703) 6. 5. Gemeinsame Linien für Erörterung des 
Falles Publik erstellt (N): KNA-ADI 
704) 6./7. 5. Entschärfte Diskussion im Dom (B): 
sz 
705) 7. 5. Publik-Dokumentationen erschienen (B): 
.Konradsblatt• 
706) 8. 5. Purer Leerlauf (K): .Der Spiegel" 
707) 5./6. 72 Lernprozeß Synode (II) - Publizistik 
mehr gefragt als erwartet - (K): 
„ Prisma der Frau „ 
708) 9. 5. Streit im Kiliansdom über das Ende der 
Wochenzeitung Publik (B): „Welt" 
709) 15. 5. Bitte, meine Herren Bischöfe, nidit 
mehr so 1 (Kl: .Stutt!jarter Zeitun!I" 
710) Juli 1972 Erich Kieckhöfel: Müssen Zeitungen 
so sterben 1 (K): "Rhein-Zeitung•, Ko· 
blenz 
711) t. 7 .• Telegraf": Aus! Zum Schweigen ver· 
urteilt (N): ,Hessische Allgemeine", 
Kassel 
712) 3. 7. Ziel ist ein Nachfolgeblatt für .Publik' 
(N): • Westfälische Nachrichten", Mün· 
ster 
713) 3. 7. Initiative für ,Publik" (N): ,Badisdie 
Zeitung", Freiburg 
714) 3. 7. Nachfolge-Organ für Publik1 (N): 
„Aachener Volkszeitung" 
715) 3. 7. Nachfolgeorgan für .Publik" initiieren 
(B): ,Fuldaer Zeitung" 
716) 3. 7. Neue Initiative für ,Publik" (N): 
.Welt", Hamburg 
717) 3. 1. Leserinitiative für „Publik.11 konstitu~ 
iert (N): .Stuttgarter Nachrichten" 
718) 3. 7. Beirat für .Leserinitiative Publik' (N): 
„Mannheimer Morgen" 
719) 3. 7. Ersatz für ,Publik' gefordert (N): ,Köl-
nische Rundschau" 
720) 3. 7. ,Leserinitiative Publik" bildete einen 
Beirat (N): ,Neue Rhein-Zeitung", Düs· 
seldorf 
721) 3. 7. Viel Prominenz im Beirat der Leser-
initiative Publik (N): ,Frankenpost" 
722) 3. 7. Bemühungen um .Publik" (N): ,Frank-
furter Rundschau„ 
723) 3. 7. Interesse an .Publik"-Nachfolge wird 
gefördert (B): .Frankfurter Rundschau" 
724) 3. 7. 
725) 3. 7. 
726) 3. 7. 
727) 3. 7. 
728) 4. 7. 
729) 4. 7. 
730) 4. 7. 
731) 9. 7. 
732) 13. 7. 
733) 13. 7. 
734) 13. 7. 
735) 13. 7. 
736) 13. 7. 
737) 13. 7. 
738) 13. 7. 
739) 16. 7. 
740) 16. 7. 
741) 16. 7. 
742) 18. 7. 
743) 21. 7. 
744) 22. 7. 
745) 22. 7. 
746) 25. 7. 
747) 25. 7. 
,Publik-Forum• (N): ,Frankfurter All· 
gemeine" 
Neue Initiative für ,Publik" (N): 
,Welt", Berlin-West, Ausgabe B 
Beirat Leserinitiative Publik (N): 
,Frankfurter Allgemeine" 
„Politik": Weiterer Schritt zu einem 
Nachfolgeorgan? (I): KNA·ADI 
Kommt ,Publik" wieder? (N): ,Stutt· 
garter Zeitung" 
Beirat konstituiert (N): ,Deutsche Ta· 
gespost" 
Geht ,Publik-Forum• bald der Atem 
aus? (B): ,Frankfurter Neue Presse" 
Leserinitiative Publik (N): ,Deutsches 
Allgemeines Sonntagsblatt•, Hamburg 
CDU/CSU: Neue ,Publik" als Wahl· 
instrument? (J): • Trierische Landeszei· 
tung• 
Union kritisiert Initiative für ,Publik" 
(J): ,Stuttgarter Nachrichten" 
CDU/CSU vermutet Parteipolitik hinter 
Neugründung von ,Publik" (J): ,Augs· 
burger Allgemeine" 
CDU vermutet Parteipolitik hinter ,Pu· 
blik"-Neugründung (J): ,Fränkischer 
Tag", Bamberg 
,Publik" im Visier (J): ,Kölnische 
Rundsc:hau 11 
Parteipolitik hinter Neugründung von 
"Publik" (J): ,Berchtesgadener Anzei· 
ger" 
Publik ein Wahl-Instrument? (J): 
, Westfälische Nachrichten• 
Mittelweg 111 (J): ,Deutsches Allge-
meines Sonntagsblatt" 
Beirat der ,Leserinitiative Publik" (N): 
„Münchener Katholische Kirchenzeitung" 
Aus der Redaktion: Ist Publik unent· 
behrlich oder nicht? (K): ,Münchener 
Katholische Kirchenzeitung• 
,Publik" kommt nicht wieder (L): 
,Deutsche Tagespost" 
Hartmut Contenius: Erste Schritte zu 
einem neuen ,Publik" (B): .Hannover· 
sehe Allgemeine" 
Unter prominentem Protektorat (N): 
"Trierische Landeszeitung" 
Publik-Forum (N): Deutsches Wirt· 
schaftsblatt, Hagen 
,Publik-Pflänzchen' wächst (N): Saar-
brücker Zeitung 
Lothar Labusch: Aus dem abgesägten 
Stamm grünt der Trieb Hoffnung (B): 
„Kölner Stadtanzeiger 11 
748) 6. 8. 
749) 28. 8. 
750) 1. 9. 
751) 10. 11. 
752) 10. 11. 
753) 10. 11. 
754) 11. 11. 
755) 11. 11. 
756) II. 11. 
757) 11. II. 
758) 13. 11. 
759) 13. 11. 
760) 13. 11. 
761) 13. II. 
762) 13. 11. 
763) 13. 11. 
764) 13. 11. 
765) 13. 11. 
766) 14. 11. 
767) 14. II. 
768) 14. 11. 
769) 14. 11. 
770) 17. 11. 
771) 19. 11. 
772) 19. 11. 
Publik und Kirchenpresse (L) : Münche· 
ner Katholische Kirchenzeitung 
Nachfolgeblatt von ,Publik' setzt sich 
durch (N): Stuttgarter Zeitung 
Marion Gräfin Döhnhoff: Die Presse, 
die der Leser wünscht (B): Die Zeit 
Sonderblatt mit ,Hirtenbrief" (N): Ba· 
dische Zeitung, Freiburg 
,Publik" verbot Sonderblatt von ,Pu· 
blik" (N): Trierische Landeszeitung 
Der frühere Chef ist von fünf Ex·Kol· 
legen enttäuscht (B): Schwäbische Zei· 
tung, Leutkirch 
ZdK bedauert ,Publik"-Imitation (N): 
General-Anzeiger, Bonn 
Streit um ,Publik-Imitation" (N): Süd· 
west-Presse, Ulm 
,Publik"-Blatt zu den Wahlen (N): 
Nürnberger Nachrichten 
Anton Sterz!: Nacht und Nebel (K): 
Kölnische Rundschau 
,Publik-Gedenkzeitung" erregte Auf· 
sehen (N) : Saarbrücker Zeitung 
,Publik-Gedenkzeitung" in 100 000 
Exemplaren verteilt (N): General-An· 
zeiger, Bonn 
,Gedenkzeitung" verteilt (N): Badische 
Zeitung, Freiburg 
Kirchenbesucher bekamen ,Publik"-Ge-
denkzeitung (N): Neue Rhein-Zeitung, 
Düsseldorf 
,Publik"-Imitation ärgerte Kirchgänger 
(N): Kölnische Rundschau 
,Publik"-Imitation (N): Aachener Volks-
zeitung 
Gedenkzeitung von ,Publik" verteilt 
(N): Trierische Landeszeitung 
,Publik'-Imitation verteilt (N): Frank· 
furter Neue Presse 
Entlarvte Legende: Winfried Jestaedt 
(K): Deutsche Tagespost 
Streit um ,Publik-Gedenkzeitung" (N): 
Frankenpost 
.Leserinitiative Publik" (N): Fuldaer 
Zeitung 
ZdK bedauert ,Publik"-Imitation (N): 
Badische Neueste Nachrichten, Karls-
ruhe 
,Publik"·Imitation wirbt für die Regie· 
rungskoalition (B) : ,Rheinischer Mer· 
kur" 
,Publik"· Wirbel (N): Deutsches Allge· 
meines Sonntagsblatt 
Winfried J estaedt: Entlarvte Legende 
(K): ,Die Allgemeine Sonntagszeitung" 
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